






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
EGI NUSIVERA, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1601055016 MUHAMAD AL FAISAL  80 80  80 80 A 80.00
 2 1801055004 SALMA PUTRI ISLAMY  80 80  80 80 A 80.00
 3 1801055008 RANI SARAH FAUZIAH  80 80  85 80 A 82.00
 4 1801055009 ADINDA PUTRI AYU  85 80  80 80 A 81.25
 5 1801055021 MEILY SONIA PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
 6 1801055022 LISA MONICA  80 80  80 80 A 80.00
 7 1801055023 ENO MELIANNISA  80 80  80 80 A 80.00
 8 1801055026 MUHAMAD HASBI ASSHIDDIQI  80 80  80 80 A 80.00
 9 1801055028 EKA SAFITRI  80 80  80 80 A 80.00
 10 1801055048 PUTRI AGREN WAHYUNI  80 80  80 80 A 80.00
 11 1801055049 AFIFAH MARDON  80 80  80 80 A 80.00
 12 1801055063 SHAFIRA LARASATI  80 80  80 80 A 80.00
 13 1801055065 DHITA LINTANG PERDHANA  80 80  80 80 A 80.00
 14 1801055066 RATIH PRATIWI ASRI  80 80  80 80 A 80.00
 15 1801055076 NADIA ILONE  80 80  80 80 A 80.00
 16 1801055077 PUTRI GOGO ANJELA SINAGA  85 80  80 80 A 81.25
 17 1801055080 DEA NUGRAHENI MAHARDIKA PUTRI  80 80  80 80 A 80.00
 18 1801055081 INKA LUTFIATUN NIDA  80 80  80 80 A 80.00
 19 1801055089 MAHLUFATUN NISA  80 80  80 80 A 80.00
 20 1801055099 NADIA SISKA MEILIA  80 80  80 80 A 80.00
 21 1801055102 SYIFA KAMILAH  80 80  80 80 A 80.00
 22 1801055103 ASRAF FITRIS RACHMAT  80 80  80 80 A 80.00
 23 1801055112 IKA KOMALASARI  80 80  80 80 A 80.00
 24 1801055113 KARINA AULIA TASYA  80 80  80 80 A 80.00
 25 1801055118 HILDA NUR FAUZIAH  80 80  80 80 A 80.00
 26 1801055120 LILLA VINNY PRIHANTINI  80 80  80 80 A 80.00
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 28 1801055133 ADELLA KHAIRUNNISA  80 80  80 80 A 80.00
 29 1801055134 WARDATUL AKIFAH  80 80  80 80 A 80.00
 30 1801055147 ZIHAN PERMATA NUR  80 80  80 80 A 80.00
 31 1801055149 REVA SALIMA  80 80  80 80 A 80.00
 32 1801055154 MARISSA  80 80  80 80 A 80.00
 33 1801055158 RIS TRIYANI  80 80  80 80 A 80.00
 34 1801055166 DIAN OKTAVIANA HASYIM  80 80  80 80 A 80.00
 35 1801055168 DINA KHOERUNISA  80 80  80 80 A 80.00
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 1 1701055050 KHAFID ROY HANAFI  80 75  80 80 B 78.75
 2 1701055089 SHERLY ANGGIASARI  80 75  80 80 B 78.75
 3 1701055113 ZAKIYAH ZULFA  80 75  80 80 B 78.75
 4 1701055119 NUR AULIA ROSA  80 75  80 80 B 78.75
 5 1701059013 MUHAMMAD RIZ TERRA FAUZAN  80 75  80 80 B 78.75
 6 1801055010 RAFLY RAMADHAN JAMIRULLAH  80 75  80 80 B 78.75
 7 1801055011 MUHAMMAD HERU ABDILLAH  80 75  80 80 B 78.75
 8 1801055024 ANISA AUDINA  80 80  80 80 A 80.00
 9 1801055027 AJI SATRIO  80 80  80 80 A 80.00
 10 1801055041 NUR MUHAMMAD ILHAM  80 80  80 80 A 80.00
 11 1801055064 NADA NAFILAH  80 80  80 80 A 80.00
 12 1801055068 ISYABELLA  80 75  80 80 B 78.75
 13 1801055072 WINDA APRIANI  80 75  80 80 B 78.75
 14 1801055084 GALANG JADU FIRDAUS  80 75  80 80 B 78.75
 15 1801055085 AISYAH HIKMATULLAH  80 80  80 80 A 80.00
 16 1801055088 NONI YULIAH  80 80  80 80 A 80.00
 17 1801055090 MUHAMMAD FARHAN RAMADHAN  80 80  80 80 A 80.00
 18 1801055092 HESTY ANNISYA SUKANDRI  80 75  80 80 B 78.75
 19 1801055106 INDAH PUSVITA  80 80  80 80 A 80.00
 20 1801055110 BERNIKE WAHYUNINGSIH  80 75  80 80 B 78.75
 21 1801055114 AMALIA NURBAITIYAH  80 75  80 80 B 78.75
 22 1801055123 MEDIANISSA BRIGITA NOERDIN  80 80  80 80 A 80.00
 23 1801055128 ARYA PUTRA PRATAMA KURNIAWAN  80 80  80 80 A 80.00
 24 1801055131 AL FITRI DAMAYANTI  80 75  80 80 B 78.75
 25 1801055135 JELITA WIDI LESTARI  80 75  80 80 B 78.75
 26 1801055157 SYIFA KHUMAIRO  80 80  80 80 A 80.00
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 28 1801055175 IRMA DAMAYANTI  80 80  80 80 A 80.00
 29 1801055176 LIFIA ARIF PARAMESWARI  80 80  80 80 A 80.00
 30 1801055187 SEAN NARAHARA  80 80  80 80 A 80.00
 31 1901055015 INDAH HERAWATI  80 75  80 80 B 78.75
 32 1901055033 SHABRINA JULIANDINI  80 75  80 80 B 78.75
 33 1901055037 NADIYAH TRI HASTUTI  80 80  80 80 A 80.00
 34 1901055066 ZAHRA DIVA ZENITHA ICHSAN  80 75  80 80 B 78.75
 35 1901055126 SULIS LIANI  80 75  80 80 B 78.75
 36 1901055131 TASYA HIBATULLAH PUTRI TAJUDIN  80 75  80 80 B 78.75
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